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ЗМІНИ В ТЕОРІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТРІБНІ,
АЛЕ НЕ НА ШКОДУ
В основі сучасної теорії бухгалтерського обліку — наукові до-
слідження багатьох поколінь зарубіжних та вітчизняних учених.
Завдяки теорії формується система знань щодо методології та ор-
ганізації бухгалтерського обліку, використання облікової інфор-
мації у звітності, у процедурах економічного аналізу та контролю
здійснення господарської діяльності.
Багато сучасних науковців вважають усталені теоретичні під-
ходи до бухгалтерського обліку застарілими, відтак робиться
спроба їх перегляду. Головний аргумент цьому — міжнародні
стандарти фінансової звітності, на положеннях яких базуються
вітчизняні інструктивно-нормативні документи з бухгалтерсько-
го обліку. До певної міри міжнародні стандарти — це сучасна те-
орія бухгалтерського обліку і головне у ній — визначення варто-
сті підприємства через оцінку статей балансу за справедливою
вартістю. Це означає, що в бухгалтерському обліку необхідно ві-
дображати капіталізацію фірми. Дійсно, це новий напрям теорії
бухгалтерського обліку. Втім, тільки напрям, а не нова теорія.
Вважаю, що теорія обліку є і залишиться первинною (базовою)
основою облікового процесу, а міжнародні стандарти фінансової
звітності у ній відіграватимуть вторинну роль. Нема об’єктивних
підстав теорію обліку «підтасовувати» під стандарти. Скоріше
навпаки, стандарти необхідно вписати у межі сформованої теорії
бухгалтерського обліку.
Вже нині з теорії вилучено окремі облікові об’єкти: малоцінні
швидкозношувальні предмети, стійкі пасиви, окремий облік зно-
су і амортизації основних засобів. По суті це зміни, але жодною
мірою не новації у теорії бухгалтерського обліку.
Варто зважати на те, що ми живемо у країні, що розвиваєть-
ся і це накладає відбиток на наше мислення і окремі дії. Важ-
ливо у цьому сенсі недопустити механічне копіювання зарубі-
жних підходів до обліку і їх перенесення на вітчизняну прак-
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тику господарюючих суб’єктів. Неадекватні методики стануть
на заваді реальному вдосконаленню системи бухгалтерського
обліку.
Ефективна облікова система — це засіб досягнення заданих
параметрів діяльності підприємств та організацій. З огляду на це,
важливо посилити роль інформаційних технологій в обліку, ін-
акше можемо довести теорію бухгалтерського обліку до кризи.
Якщо б навіть у теорії бухгалтерського обліку проявилися кризо-
ві явища, то це не може бути свідченням незадовільного функці-
онування системи бухгалтерського обліку. Єдиний реальний
шлях вдосконалення облікової системи — скоротити нападки на
те, що апробовано практикою і перейти тільки до виважених
змін. Вони, без сумніву, потрібні і, передусім, стосовно забезпе-
чення прозорості звітності. Необхідно створити таке економічне
середовище, у якому б керівники сміливо розкривали інформацію
про стан свого бізнесу. Зрозуміла і прозора звітна інформація до-
зволить будь-якому користувачеві з економічною освітою про-
аналізувати діяльність господарюючого суб’єкта з метою прий-
няття відповідних рішень.
Основним компонентом фінансової звітності залишається ба-
ланс. Він визначає майновий стан суб’єкта на певну дату через
відображення всіх економічних ресурсів, які перебувають у його
управлінні, а також правових та економічних зобов’язань. Слід
зазначити, що протягом останніх років, вже реформований ба-
ланс підпадає під процедури коригування: несуттєві статті
об’єднуються, а суттєві — виокремлюються. Значний обсяг ін-
формації підлягає додатковому розкриттю у примітках до фінан-
сової звітності.
Загалом баланс — це цифрове відображення стану господар-
ської діяльності. У теоретичному сенсі його поділяють на статич-
ний та динамічний. Ще донедавна у практиці домінував тільки
статичний баланс, відтак йдеться про оцінку активів за собіварті-
стю, тобто в балансі об’єкти відображаються за сумою коштів,
сплачених за їх придбання. Це логічний підхід, визнаний теорією
і підтверджений практикою. Втім, практика ведення діяльності у
ринковому середовищі диктує необхідність перейти до динаміч-
ного балансу, у якому об’єкти мають відображатися за справед-
ливою вартістю. На даний час, це досить дискусійна проблема,
яка потребує грунтовних досліджень, оскільки прямо впливає на
прозорість фінансової звітності і за нечітко регламентованих під-
ходів до її застосування може призвести до «прикрашення» дохо-
дів і капіталу фірми.
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Все це підтверджує безперервність процесу удосконалення
бухгалтерського обліку. Якщо хтось під цим розуміє вдоскона-
лення теорії, то серйозні заперечення цьому будуть викликати
обурення в одних науковців та схвальні відгуки в інших. Необ-
хідно послідовно мислити з тим, аби забезпечити трансформа-
цію бухгалтерського обліку у систему моделювання економіч-
них подій, спрямованих на глибоке розуміння їх суті, а отже — і
на прийняття виважених економічних рішень. Це ще раз підтве-
рджує безперервність реформування системи бухгалтерського
обліку. Скорим часом ця система буде реально трансформована
у комплексну інформаційну систему кожного суб’єкта господа-
рювання та з огляду на запровадження новітніх інформаційних
технологій — у глобальну загальнодержавну інформаційну си-
стему.
Втім, попереду постійне вдосконалення методології бухгал-
терського обліку з урахуванням змін у міжнародних стандартах.
Хоча стандарти є доволі гнучкими і мобільними, вони сприяють
розумінню багатьох ринкових механізмів, зокрема: які об’єкти та
у якому періоді підлягають визнанню та відображенню у фінан-
совій звітності; як їх достовірно оцінити; яку інформацію необ-
хідно розкривати у статтях звітних форм, а яку — у примітках до
них.
Як видно, теорія бухгалтерського обліку зазнає певних змін,
хоча у реальності їх варто визнавати як зміни методології обліку.
Змінюються облікові принципи, процедури і врешті вдоскона-
люються методики обліку, що позитивно позначається на інфор-
маційній базі фінансовової звітності.
Подальших досліджень потребують такі проблеми, які одна-
ковою мірою стосуються і теорії, і практики бухгалтерського об-
ліку:
1. визнання бухгалтерського аналізу як нового напрямку роз-
витку економічної науки, поглиблення сутності бухгалтерського
обліку;
2. узагальнення підходів до визнання соціального обліку;
3. взаємозв’язок теорії і практики стосовно формування дина-
мічного балансу;
4. вирішення комплексу питань щодо консолідації звітності;
5. обґрунтування доцільності застосування двох підходів до
оцінки: затратного і доходного;
6. вдосконалення плану рахунків через визнання того, якою
мірою наявні рахунки уможливлюють відображення господарсь-
ких операцій.
